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El estudio se desarrolló en torno a la relación entre el Clima social familiar y el 
Autoestima en adolescentes de educación secundaria, procedentes de dos 
colegios representativos de Huaral. Se trató de un estudio bajo los lineamientos del 
diseño no experimental de corte transaccional, de tipo descriptivo – comparativo; 
se trabajó en 121 víctimas y 121 no víctimas de violencia familiar, a quienes se les 
aplicó la escala del Clima Social Familiar (FES) de Moos, test de autoestima “BFMR 
I” y el Cuestionario de violencia familiar de Prado y cols. Como resultado general 
se tiene que Existe asociación significativa entre los niveles de Clima social familiar 
(relación, estabilidad y desarrollo) y los niveles de autoestima (p≤0.05); Los 
residuos tipificados indican que el nivel bajo de autoestima se relaciona de manera 
significativa con los niveles bajos del Clima social familiar; asimismo, el nivel medio 
de autoestima con el nivel medio de estabilidad del clima familiar; y el nivel alto de 
autoestima se relaciona con los niveles medio y alto del clima social familiar en 
general. Finalmente, se pudo demostrar que los adolescentes de educación 
secundaria que tiene un buen clima social familiar, específicamente en cuanto a la 
relación con los miembros de la familia, así como el desarrollo y la estabilidad 
familiar, tienden a presentar una adecuada autoestima. 
 















The study was developed around the relationship between the family social climate 
and self-esteem in adolescents of secondary education, coming from two 
representative schools of Huaral. It was a study under the guidelines of non - 
experimental design of transactional cut, of descriptive - comparative type; We 
worked on 121 victims and 121 non-victims of family violence, who were applied the 
Moos Family Social Climate (FES) scale, self-esteem test "BFMR I" and the Prado 
et al. Family Violence Questionnaire. As a general result there is a significant 
association between levels of family social climate (relationship, stability and 
development) and self-esteem levels (p≤0.05); The typified residuals indicate that 
the low level of self-esteem is related in a significant way to the low levels of the 
familiar social climate; Likewise, the average level of self-esteem with the average 
level of stability of the family climate; And the high level of self-esteem is related to 
the average and high levels of the family social climate in general. Finally, it was 
possible to demonstrate that secondary school adolescents who have a good family 
social climate, specifically in relation to family members, as well as family 
development and stability, tend to present adequate self-esteem. 
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